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RIKOLLISUUSTILANNE 2003
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuosikatsaus "Rikollisuustilanne 2003" on
kokonaisuudessaan pdf-muodossa osoitteessa www.om.fi/optula/26209.htm. Vuosikat-
saus sisältää tietoja tilastoitujen rikosten määrästä ja kontrollijärjestelmän toimin-
nasta. Vuosikirja julkaistaan myöhemmin painettuna versiona.
Vuonna 2003 poliisin tietoon tuli 762 000 rikosta. Tilastoitu rikollisuus lisääntyi
kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Vuodesta 1991 alkaen poliisin tietoon tulleen
rikollisuuden kehityssuunta on ollut pääosin laskeva. Poliisi kirjasi 10 prosenttia
vähemmän rikoksia vuonna 2003 vuoteen 1990 verrattuna. Tammi-maaliskuuta
koskevien ennakkotietojen perusteella tilastoidun rikollisuuden määrä on kuluvan
vuoden alussa lisääntynyt 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Omaisuusrikosten määrän
kehityssuunta on ollut vuodesta 1991 alkaen laskeva ja pahoinpitelyrikosten nouseva.
Kaikista poliisin tietoon tulleista rikoksista valtaosa (87 % vuonna 2003) on liikenne-
ja omaisuusrikoksia. Talousrikollisuus, huumerikollisuus ja ulkomaalaisten tekemät
rikokset ovat 1990-luvun kuluessa nousseet esiin uusina rikollisuusongelmina.
Rikollisuus
P Murhia, tappoja ja surmia tehtiin vuonna 2003 yhteensä 103, vuonna 2002 vastaava
luku oli 131 ja vuonna 2001 151. Henkirikosten määrän kaksi vuotta kestänyt jyrkkä
lasku näyttää ennakkotietojen mukaan pysähtyneen. Osavuoden 2004 ennakkotiedot
viittaavat siihen, että lukumäärissä ollaan palaamassa aiempien vuosien tasolle.
P Tilastoituja pahoinpitelyrikoksia (noin 29 000) oli vuonna 2003 kolme prosenttia
enemmän kuin vuonna 2002. Ns. tavallisia pahoinpitelyjä kirjattiin lähes tuhat enem-
män kuin edellisenä vuonna. Lieviä ja törkeitä pahoinpitelyjä kirjattiin hieman vähem-
män kuin edellisenä vuotena. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä pahoinpitely-
rikoksia tilastoitiin 12 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla.
Uhritutkimustulosten mukaan noin kaksi prosenttia aikuisista joutuu vuosittain vamman
aiheuttaman väkivallan uhriksi. Osuus on jonkin verran lisääntynyt verrattuna 1990-
luvun tilanteeseen.
P Tilastoitujen raiskauksien vuosittainen määrä on noussut aiemmasta 300–400
rikoksesta vuodesta 1995 lähtien 400–600 rikokseen. Vuonna 2003 kirjattiin 573
raiskausrikosta, mikä on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna. Seksuaalisen
väkivallan todellisesta vuosittaisesta määrästä on esitetty useita eri lähteisiin perustuvia
arvioita. Suomalaisnaisille vuonna 1998 tehdyn uhrikyselyn mukaan lähes 33 000 naista
oli kokenut avio- tai avopuolison harjoittamaa seksuaaliseen kanssakäymiseen painosta-
mista, pakottamista tai sen yrityksen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tänä
aikana melkein 23 000 naista oli tuttu tai tuntematon mies pakottanut tai yrittänyt
pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen.
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P Vuonna 2003 tilastoitiin 2 045 ryöstörikosta. Poliisin tietoon tulleiden ryöstöjen määrä
on vähentynyt vuoden 2000 jälkeen joka vuosi. Ennakkotietojen perusteella ryöstöjen
määrän väheneminen on edelleen jatkunut vuonna 2004. Rahalaitosryöstöjen määrä on
1990-luvun alkupuolen korkeisiin määriin (esim. 106 vuonna 1993) verrattuna vähentynyt
noin 10–20 rikoksen vuosittaiselle tasolle. Rahalaitosten suojaustason parantuessa
ryöstöjen kohteiksi on valittu huonommin suojattuja kohteita kuten kioskeja, huoltoasemia
ja muita kauppaliikkeitä.
P Tilastoitujen varkausrikosten määrä (noin 178 000) pysyi vuonna 2003 suunnilleen
kahden edellisen vuoden tasolla. Moottoriajoneuvojen anastukset ja luvattomat käytöt
(1.10.2002 alkaen moottorikulkuneuvon käyttövarkaus) vähenivät puolestaan 5
prosenttia vuodesta 2002. Ennakkotietojen mukaan varkausrikosten sekä moottoriajoneu-
vovarkauksien määrä on edelleen hienoisessa laskussa vuoden 2004 alussa.
P Poliisin tietoon tuli vuonna 2003 noin 3 600 kavallusrikosta. Kavallusrikosten määrä
on lisääntynyt noin neljänneksen (26 %) vuodesta 2000. Kavallusten määrä on alkuvuotta
koskevien ennakkotietojen valossa jatkanut kasvuaan. Petosrikoksia tuli ilmi noin
11 000, missä on kymmenyksen vähennys edellisvuodesta. Ennakkotietojen perusteella
petosten määrä on vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä jälleen jonkin verran
noussut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tilastoitujen petosrikosten määrät
ovat vaihdelleet vuodesta toiseen suurestikin, mikä johtuu paikallisista ja satunnaisista
petossarjoista. Maksuvälinepetoksia kirjattiin noin 3 500 vuonna 2003 ja ne lisääntyivät
7 prosenttia edellisvuodesta. Ennakkotietojen mukaan muutaman vuoden kestänyt kasvu
olisi pysähtymässä vuonna 2004. 1990-luvun alun tilanteeseen verrattuna maksuvälinepe-
tokset ovat kuitenkin vähentyneet. Erillisiä väärinkäyttökertoja kirjattiin 1990-luvun
alussa noin seitsenkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
P Vahingontekorikosten tilastoitu määrän on pysynyt suunnilleen samalla tasolla vuosina
2001–2003. Poliisin tietoon tuli vuonna 2003 runsaat 48 000 vahingontekoa, kun niitä
kirjattiin vuonna 2000 yli 50 000. Ennakkotietojen mukaan vahingontekojen määrä on
lievässä kasvussa vuoden 2004 alussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattu-
na.
P Talousrikosten tilastoitu määrä on kokonaisuutena vähentynyt 1990-luvun puoliväliin
verrattuna. Vuonna 2003 vero-, kirjanpito-, virka-, arvopaperimarkkina- ja velallisen
rikoksia kirjattiin 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syynä oli tilastoitujen
vero- ja virkarikosten määrän väheneminen.
P Tilastoituja rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon noin 24 600. Tietoon tulleiden
rikosten määrä lisääntyi 7 % edellisestä vuodesta. Pääosin nousu aiheutui huumeiden
nollarajan voimaantulosta. Muiden liikennerikosten tilastoitu määrä (noin 348 000) nousi
5 % vuonna 2003. Liikennerikosten ja rattijuopumukseen vuosittaisiin määriin vaikuttavat
merkittävästi poliisin liikennevalvonnan kasvu ja erilaiset tehostetut liikennevalvontakam-
panjat. Todellisen rikollisuuden määrää mittaavat ratsiatutkimukset kertovat rattijuopu-
mukseen syyllistyneiden määrän pysytelleen samalla tasolla viimeisen 10 vuoden aikana.
Alimmillaan luvut olivat vuosituhannen vaihteessa. Sen sijaan ns. maistelleiden kuljetta-
jien osuus liikenteessä on kasvanut viimeisten vuosien aikana noin kaksinkertaiseksi.
Kevään 2004 kuluessa tapahtuneiden alkoholioloja koskevien muutosten mahdollisista
3vaikutuksista rikollisuustilanteeseen ei ole toistaiseksi saatavissa tutkimukseen perustuvaa
näyttöä.
P Huumausainerikosten määrä on 1990-luvun alusta kasvanut eri rikostyypeistä
voimakkaimmin. Useiden eri lähteiden perusteella on selvää, että huumausaineiden käyttö
on yleistynyt. Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä (noin 15 000) lisääntyi
9 prosenttia vuonna 2003 edellisestä vuodesta. Törkeitä huumausainerikoksia poliisi kirjasi
hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Rikosten määrän lisääntyminen kohdistui
yksinomaan huumausaineen käyttörikoksiin. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
huumausainerikoksia tuli 12 prosenttia vähemmän poliisin tietoon kuin vuotta aiemmin
vastaavana ajankohtana.
P Vuonna 2003 rikoslakirikoksiin syylliseksi epäillyistä 9 % oli alle 18-vuotiaita.
Nuorten tekemien rikosten määrän kehitys vaihtelee rikoslajeittain ja ikäryhmittäin.
Viimeisen kymmenen vuoden selvimpiä muutoksia ovat 15–17-vuotiaiden tekemien
varkauksien väheneminen ja 15–20-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyrikosten lisääntymi-
nen 1990-luvun puolivälin jälkeen. Täytetyistä henkirikoksista epäiltyjen alle 18-vuotiai-
den määrä kääntyi nousuun 1990-luvun lopussa, mutta vuosi 2003 viittaa alenevaan
kehitykseen. Ikäryhmä teki 5 prosenttia vuosien 2000–2003 täytetyistä henkirikoksista.
P Rikoksiin epäillyistä joka kuudes oli nainen vuonna 2003. Naisten osuus epäillyistä on
hieman kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana. Kaikkiaan naiset joutuvat yhtä usein kuin
miehet väkivallan uhriksi. Henkirikosten uhreista naisia on vajaa kolmannes. Naiset
joutuvat miehiä selvästi useammin heille läheisen (puoliso tai perheenjäsen) tai muuten
tutun ihmisen suorittaman rikoksen uhriksi.
P Ulkomaalaisia, joilla on kotipaikka Suomessa, oli poliisin tietoon tulleisiin rikoksiin
syyllisiksi epäillyistä 2,8 prosenttia (noin 16 600 henkilöä) vuonna 2003. Ulkomaalaiset
ovat väestöosuuteensa nähden useammin rikoksesta epäiltynä kuin suomalaiset. Siihen,
missä määrin eroa selittävät esim. ikä- ja sukupuolirakenteeseen sekä asuinpaikkaan
liittyvät tekijät ei ole saatavissa tutkimukseen perustuvaa näyttöä. Kaikista ulkomaa-
laisepäillyistä noin puolet oli kansallisuudeltaan venäläisiä, virolaisia tai ruotsalaisia, ja
niin ikään lähes puolet ulkomaalaisten tekemistä rikoksista oli liikennerikoksia. Eri
rikostyypeistä ulkomaalaiset ovat suhteellisesti yleisimmin epäiltynä raiskauksesta, muista
seksuaalirikoksista ja ryöstöstä. Ulkomaalaiset joutuvat väkivaltarikosten uhriksi suhteelli-
sesti useammin kuin suomalaiset.
P Rikollisuuden alueelliset erot ovat suuria. Noin 60 prosenttia omaisuusrikoksista ja 50
prosenttia väkivaltarikoksista tehdään suurissa, vähintään 50 000 asukkaan kaupungeissa,
joiden asukasmäärä vastaa 40 prosenttia koko Suomen väestöstä. Näiden suurten
kaupunkien kesken on myös selviä eroja. Omaisuus- ja pahoinpitelyrikoksia kirjattiin
kaksi kertaa enemmän korkean rikollisuustason kaupungeissa verrattuna matalimman
rikollisuustason kaupunkeihin. Helsinki kuului kauttaaltaan korkean rikollisuustason
kaupunkeihin. Omaisuusrikosten osalta lisäksi Oulu, Turku, Vantaa ja Lahti sekä pahoin-
pitelyrikosten osalta Joensuu, Jyväskylä ja Rovaniemi edustivat korkean rikollisuustason
kaupunkeja. Espoossa ja Lappeenrannassa rikollisuuden taso oli muita vertailukaupunkeja
vähäisempi. Eri kaupunkien rikollisuuden tasoerot ovat vuosittain pysyneet varsin
muuttumattomana viimeisen 10 vuoden aikana.
4P Haastattelututkimusten mukaan ihmisten huoli väkivallan uhriksi joutumisesta väheni
vuonna 2003 edelliseen vuosikymmeneen verrattuna. Väkivaltaan varautuminen on
kuitenkin koko ajan lisääntynyt. Huoli asuntomurron kohteeksi joutumisesta kääntyi
1990-luvun kuluessa laskuun ja väheni edelleen vuonna 2003. Rikollisuutta kohtaan
tunnettua huolen ja turvattomuuden tasoa selittävät paremmin eri tavoin syntyneet
mielikuvat ja omien vaikutusmahdollisuuksien kapeus kuin muutokset todellisen rikolli-
suuden määrässä tai arkipäivän kokemukset rikollisuudesta. Kansainvälisessä vertailussa
suomalaiset kuten muutkin pohjoismaalaiset ovat vähemmän huolissaan rikollisuudesta
kuin muiden maiden kansalaiset.
P Alkoholin merkitys etenkin suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa on suuri. Jaksolla
2000–2003 64 % tilastoiduista henkirikoksista ja 71 % pahoinpitelyrikoksista tehtiin
alkoholin vaikutuksen alaisena. Ryöstörikoksissa vastaava osuus oli 43 %. Samalla
jaksolla henkirikoksista 6 %, pahoinpitelyrikoksista noin 2 % ja ryöstörikoksista 9 %
tehtiin muun päihteen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena. 
Seuraamusjärjestelmä
# Syyttämättä jättäminen. Seuraamusluontoisen syyttämättä jättämisen käyttö on
vähentynyt. Vuonna 1998 syyttämättä jättämistä koskevia ratkaisuja tehtiin 8 600, 7 900
vuonna 2000 ja 6 200 vuonna 2002. Yksittäisistä rikosryhmistä syyttämättä jättäminen on
yleisintä työrikoksissa, pahoinpitelyissä, huumausaine- ja ympäristörikoksissa.
# Eri rangaistuslajien käyttö. Vuonna 2002 yleisissä alioikeuksissa tuomittiin rangais-
tukseen 64 791 henkilöä. Rangaistuksista valtaosa (57,0 %) oli sakkorangaistuksia.
Ehdottoman vankeusrangaistuksen sai 13 % ja ehdollisen vankeusrangaistuksen 23 %
tuomituista. Yhdyskuntapalveluun määrättiin 5 %. Kaksi prosenttia jäi rangaistukseen
tuomitsematta.
# Ehdoton vankeusrangaistus. Ehdottomien vankeusrangaistusten (vankilarangaistus-
ten) keskipituus oli vuonna 2002 8,4 kuukautta ja ehdollisten 3,2 kuukautta. Ehdottomien
vankeusrangaistusten keskipituus, osuus tuomituista rangaistuksista sekä tuomioiden
lukumäärät ovat kasvaneet. Vuonna 1998 vankilarangaistusten keskipituus oli 7,3 kk ja
rangaistuksia määrättiin 6 405 kpl. Vuonna 2002 rangaistusten keskipituus oli 8,4 kk ja
rangaistuksia määrättiin 8 113 kpl. Tuomittujen vankilavuosien kokonaismäärä on
kasvanut neljässä vuodessa 46 %. 
# Ehdollinen vankeusrangaistus. Kaksi kolmesta vankeusrangaistuksesta määrätään
ehdollisena. Joka toiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen liitetään tehosteeksi oheis-
sakko. Mahdollisuutta liittää yhden vuoden ylittävän ehdollisen vankeusrangaistuksen
tehosteeksi yhdyskuntapalvelu käytettiin kaikkiaan 85 kertaa, eli vajaassa viidenneksessä
tapauksista, joissa tuomittiin yli vuosi ehdollista vankeutta. 
# Yhdyskuntapalvelu. Vuonna 2002 tuomioistuimissa langetettiin 3 311 yhdyskunta-
palvelurangaistusta, mikä oli 34 % muuntokelpoisista vankeusrangaistuksista. Vuonna
1998 tuomittuja rangaistuksia oli 3 957, mikä vastasi 43 % muuntokelpoisista vankeusran-
gaistuksista. Yhdyskuntapalvelun käyttöaste on jyrkän laskun jälkeen pysynyt 2000-
luvulla melko tasaisena. Rangaistuksen käyttöaste on suurin rattijuopumusrikoksissa ja yli
puolet yhdyskuntapalvelutuomioista määrätään rattijuopumuksesta.
5# Päiväsakot. Varsinaisessa oikeudenkäynnissä tuomittujen päiväsakkojen lukumäärän
keskiarvo oli 35 päiväsakkoa vuonna 2002. Sakon kokonaisrahamäärän keskiarvo jää
hieman alle 200 euron. Vuoden 1999 sakkouudistus korotti sakkojen rahamääriä. Liiken-
nerikoksista langetettujen kaikkien sakkojen keskimääräinen kokonaisrahamäärä nousi
31 % ja muiden sakkojen 25 %. Minimipäiväsakkoja oli vuoden 2002 oikeudenkäyn-
tisakoista 70 % ja rangaistusmääräyssakoista 55 %.
# Väestön sakkojärjestelmää ja liikennesakkoja koskevia käsityksiä mittaava haastat-
telututkimus osoitti, että yleisö on varsin tyytyväinen päiväsakkojärjestelmään ja liikenne-
rikosten seuraamusjärjestelmään. Liikennesakkoja piti oikeudenmukaisena 60 prosenttia
vastaajista. Liian lieviksi sakot arvioi 14 ja liian ankariksi 17 prosenttia haastatelluista.
Vuoden 1999 sakkouudistus ei juurikaan muuttanut käsityksiä.
# Tuomitsematta jättäminen. Seuraamusluonteisia tuomitsematta jättämisiä oli vuonna
2002 yhteensä runsaat 900. Tuomitsematta jättäminen on runsaan 10 vuoden aikana
vähentynyt lähes kolmannekseen aiemmasta. Nuoruusperusteella tuomitsematta jätettyjen
määrä on pudonnut vajaaseen viidennekseen entisestään. 
# Syyntakeettomuus ja mielentila. Oikeusturvakeskuksen lausunnoissa vuonna 2003
tutkituista neljännes arvioitiin syyntakeettomaksi, vajaa viidennes alentuneesti syynta-
keisiksi ja loput (56 %) olivat arvion mukaan toimineet täydessä ymmärryksessä. 1990-
luvun jälkipuoliskolla mielentilatutkimusten lukumäärä on laskenut aiemmasta
250–300:sta alle 200:n ja on pysynyt sellaisena myös 2000-luvulla. Samalla syyntakei-
suusarvioinnit ovat kiristyneet. Erityisesti alentuneesti syyntakeisten kategoria on supistu-
nut. Vuonna 1980 alentuneesti syyntakeisia oli kaksi kolmannesta tutkituista, vuonna 1990
puolet ja vuonna 2000 runsas viidennes. Vuonna 2003 alentuneesti syyntakeisia tutkituista
oli 18 %.
# Huumausainerikosten seuraamukset. Vuoden 2001 syksyllä voimaan tulleen
huumausaineen käyttörikosta koskevan lainsäädännön muutos näkyy käräjäoikeudessa
käsiteltävien asioiden lukumäärän laskuna. Samanaikaisesti rangaistusmääräyssakkojen
määrä on kasvanut. Kolmantena muutoksena näkyy syyttämättäjättämisratkaisujen
väheneminen. Huumausainerikoksista ja huumausaineen käyttörikoksista määrättiin
vuonna 2002 kaikkiaan 6 000 sakkorangaistusta, mikä oli 1 400 enemmän kuin vuotta
aiemmin. Syyttämättä jätettiin vuonna 2002 kaikkiaan 900 rikosta. Edellisvuonna
syyttämättä jätettyjä oli 500 enemmän.
# Vankiluku. Vankilukumäärä kääntyi kasvuun vuoden 1999 jälkeen. Kokonaisvanki-
luku oli 2 743 vuonna 1999 ja 3 578 vuonna 2003. Nousua oli kaikkiaan 34 %. Eri
vankiryhmistä kasvoivat eniten sakkovangit, tutkintavangit ja ulkomaalaiset. Yksittäisistä
rikosryhmistä ovat kasvattaneet osuuttaan eritoten huumausainerikoksista ja väkivaltari-
koksista tuomitut. Elinkautisvankien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa kolmin-
kertaiseksi. Muutos on seurausta ennen kaikkea syyntakeisuusarviointien kiristymisestä.
Kaikkiaan 12 kirjoittajaa on osallistunut Rikollisuustilanne 2003 -katsauksen tekemiseen. 
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